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9|U|V(J] UpV]IRUGtWiVD6]y
V]HULQWLPHJIHOHOĘMHPHJYDQPiVQ\HOYEHQLVY|IUguyavier du Brésil XRgouyave du Brésil 
31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*5,1VSJXD\DEDGHO%UD]LO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LOOHWYH
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IHOHOĘMHV]HUHSHOXJ\DQDNNRUDIUgoyavier de Guinée5'LFW6FL1DWDQJGuinea 
guava *5,1 VSJXD\DEDGH*XLQHD(/pVDFV kvajava guinejská ¶XD¶/+WHUPLQXVEDQLV
$J\P|OFVNHVHUQ\pVVDYDQ\NiVt]pUHXWDOVYELWWHUJXDYDXRLOOHWYHSRUWaraçá-azedo 
*5,1VSJXD\DEDDFLGDDQJ sour guirao 31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(/HOQHYH]pVH$NRUiE-
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XR
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31pV
DGiQ vild guava /+QHYpQHN ¶YDGJXiYD¶D MHOHQWpVH.DOLIRUQLiEDQDV]iUPD]iViUDXWDOyDQJ
Brazilian YDJ\Castilian guava:D]D]¶EUD]LOYNDV]WtOLDLJXiYD¶QpYHQLVPHULN$OHJW|EEWiUV-
QHYHpOĘKHO\HPLDWWWHUPpV]HWHVHQDVSDQ\ROEDQYDQ
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UiVRNEDQSO3DOODV/H[3VLGLXPDGHH]WDMiQOMDD*HUPSODVP5HVRXUFHV,QIRUPDWLRQ1HWZRUN
*5,1LV0LXWiQDIDMWD]DQJRONHUHVNHGĘ6LU:LOOLDP&DWWOH\PHJKWLV]WHOHWpUHQHYH]WpN
HODNLDERWDQLNDQDJ\PHFpQiVDYROWH]XWyEELDODNYiOWR]DWDKHO\HVHEEtJ\YDQPHJDIDMDQJROpV
IUDQFLDQHYpEHQLV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*5,1UpV]IRUGtWiVD6]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHPpJDGiQMRUGE UJXDYD
W|UoLOHNJXDYDVÕ/+, RUɡɟɦɥɹɧɢɱɧɚɹɝɭɚɜɚKROODDUGEHLJXDYHNDWJXDLDEDPDGXL[D:IU 
gouyave fraise, goyavier-fraise, VSJXD\DEDGHIUHVD31 VY smultronguava, DIUDDUEHLNRHMDZHO
pVD] DQJVWUDZEHUU\JXDYD¶XD¶*5,1,OOHWYHDJ\P|OFVV]tQpUHXWDOyMHO]ĘNNHODQJpurple 
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XR
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D]D]¶MDSiQJXiYD¶QHYHLV0iUMyYDOW|EEMRJ-
JDOXWDOQDNSHUXLKRQRVViJiUDVSJXD\DED3HU~DQDXRDQJ3HUXYLDQJXDYDVSJXD\DELWDGHO
3HU~ROJXD\DEDSHUXDQDpV W|U3HUXJXDYDVÕ 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FUDQEHUU\EXVK XRpV IHZÀRZHUHGKLJKEXVKFUDQEHUU\(/HOQHYH]pVHDPHO\HNHWD]iIRQ\D
QHYpYHODONRWWDNDNiUFVDNDQJORZEXVKFUDQEHUU\XRLOOHWYHKLJKEXVKFUDQEHUU\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
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KRQRVViJUDXWDOyL]O$ODVNDEHUXRYDJ\LV¶$ODV]NDERJ\y¶HOQHYH]pVH$FVNDOLQDFKXGRNYČWi
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J|PE|O\GHGERJ\yN(KHWĘHNNHOOHPHVHQpGHVNpVD]t]N
1HYpQHNDODWLQJHQHULNXVWHUPLQXVYROWDPLQWiMDDODWLQV]DNQ\HOYL2VWHRPHOHVJ|Uoszteon
¶FVRQW¶pVJ|Umélisz¶DOPDID¶mêlon¶DOPD¶QpYXJ\DQFVDNDFVRQWNHPpQ\DOPDWHUPpVHNUHXWDO.H-
PpQ\WHUPpVHD]DODSMDKD]iMiEDQKDV]QiODWRVNthua xi xiao shi ji*5,1D]D]¶Q\XJDWNtQDLNLVNĘ-
WHUPpV¶HOQHYH]pVpQHNLV6]LQWpQDJ\P|OFVpUHXWDODQJChinese emperor plumKWWSWRSWURSLFDOV
FRPD]D]¶NtQDLFViV]iUV]LOYD¶HOQHYH]pVH7iUVQHYHD]DQJ+DZDLLKDZWKRUQ:D]D]¶+DZDLL
JDODJRQ\DWVNH¶DQpYDGiVLV]HPOpOHWKiWWHUHD]KRJ\DIHKpUYLUiJRNKDVRQOtWDQDNDJDODJRQ\DIDMRNpUD
)UDX*Ul¿QYRQ6FKZHULQWLV]WHOHWpUHDGWD&DPLOOR.DUO6FKQHLGHUDODWLQschwerinaeIDMLMHO]ĘWĘWHWWH
pUYpQ\HVHQN|]]pEDQD]2VWHRPHOHVVFKZHULQDHODWLQELQyPHQW,OO+DQGE
DIULNDLPDQJRV]WiQID-*DUFLQLDOLYLQJVWRQHL3$WUySXVL$IULNiEDQQDJ\WHUOHWHQKRQRV
)LQRPJ\P|OFVHRYiOLVDODN~YpNRQ\DKpMDViUJDDOHYH
1HYHD]DQJ African mangosteen ¶XD¶*5,1WN|UIRUGtWiVD$PHJNO|QE|]WHWĘIDMLMHO-
]ĘKRQRVViJUDXWDO DNiUFVDNDIUAfrika-geelmelkhout ZZZSODQW]DIULFDFRPpV IUmangoustan 
du Congo 0DQVIHOGD]D]¶DIULNDLViUJD WHMID¶ LOOHWYH¶NRQJyLPDQJRV]WiQ¶HOQHYH]pVH$]DQJ
lowveld mangosteen :WiUVQHYpQHNIDMLMHO]ĘMHSHGLJDGpODIULNDLSUpULUHXWDO$mangosztán
QHYHWDPDJ\DUEDQ0iW\XV,VWYiQÏpVÒM'LDHWHWLFDFtPĦPXQNiMiEDQEHQPiUHPOtWL
mangostana$PDQJRV]WiQNO|QE|]ĘQ\HOYHNEHQKDV]QiOWQHYHLYpJVĘVRURQDQ|YpQ\QHND]LQ-
GRQp]V]LJHWYLOiJEDQKDV]QiOWLQGmangoestan, manggoestang, mangoesta*QHYpEĘOV]iU-
PD]QDN$PDJ\DUEDDQpPHWEĘONHUOWY|QpPMangostane XR
$ODWLQV]DNQ\HOYL*DUFLQLDOLYLQJVWRQHLELQyPHQPiUyWDpUYpQ\HV-/LQQ6RF
0HJIHOHOĘMHDIDMFVJDUFtQLH/LYLQJVWRQRYD/+pVDQJ/LYLQJVWRQH¶VJDUFLQLD(/HOQHYH]pVH
$ODWLQlivingstonei IDMLMHO]ĘWDQDJ\IHOIHGH]Ę'DYLG/LYLQJVWRQH±WLV]WHOHWpUHDGWiN
DNLD]HOVĘNN|]|WWWXGyVtWRWWHUUĘODIiUyO$]DIULNDLPDQJRV]WiQDQJLPEHXR5SLPEH
>%XOO@WiUVQHYHDIDMDIULNDLVKRQDQ\HOYLKLPEL(/QHYpEĘOV]iUPD]LN
EiMEDEpU-*RPRUWHJDNHXOH3&KLOHN|]pSVĘUpV]pQHQGHPLNXV6iUJDJ\P|OFVHpGHVt]Ħ
Q\HUVHQLVHKHWĘOHNYiUYDODPLQWV|UpVOLNĘUNpV]OEHOĘOH
1HYpQHNHOĘ]PpQ\HpVDIDMVHPV]HUHSHONRUiEELPDJ\DUERWDQLNDLIRUUiVRNEDQ0)ĦY.
1V]01|YYDJ\OH[LNRQRNEDQ3DOODV5pYDL$QpYDGiVLV]HPOpOHWKiWWHUHDIDEDEpUIiKR]KD-
VRQOyPpUHWHpVDEDEpUOHYpOKH]KDVRQOyDQ|U|N]|OGIpQ\HVEĘUV]HUĦOHYHOH$]RUɝɨɦɨɪɬɟɝɚ
ɛɥɟɫɬɹɳɚɹ:QHYpQHN¶UDJ\RJyJRPRUWHJD¶DMHOHQWpVHDIpQ\HVOHYHOHNUHXWDO
7iUVQHYHDkeule3DPHO\D]DQJkeule/&)iWYpWHOHDVSDQ\ROEyONHUOWWRYiEEY|
VSkeule, queule (/$YpJVĘIRUUiVDIDM&KLOpEHQKDV]QiODWRVDUDXFDQLPDSXFKHLQGLiQkeule, 
queule QHYH$QpYOHJUpJHEELtUiVRVHPOtWpVHDMH]VXLWDDW\D$ORQVRGH2YDOOHEDQPHJMHOHQW
PĦYpEHQquelu¶J\P|OFVID¶2YDOOH$queul QpYV]HUHSHOEHQ$QGUHV)HEUHVPĦYp-
EHQDPHO\QHNQiODÄViUJDJ\P|OFVHJ\NLVNĘYHOEHOO´)HEUHVD]pUWHOPH]pVH3iU
pYYHONpVĘEEDqueuli, queule, keuliDODNYiOWR]DWRWHPOtWLN+DYHVWDGW0iUEHQEHNHUOW
DERWDQLNDQHP]HWN|]LV]DNQ\HOYpEH*LRYDQQL,JQD]LR0ROLQDHOĘV]|UD/XFXPDNHXOHELQyPHQW
0ROLQDPDMGPĦYpQHNPiVRGLNNLDGiViEDQD.HXOLDFKLOHQVLVWHUPLQXVWDGWDDIDMQDN
0ROLQDDPDpUYpQ\HVODWLQELQyPHQDGomortega keule-RKQVWRQ$Queule
PHJMHOHQLNDFKLOHLWRSRQtPLiEDQLVHJ\IRO\ypVHJ\NLVKDOiV]IDOXYLVHOLDQHYHW7RYiEELQHYH
DVShualhual :HUHGHWLOHJXJ\DQFVDNDPDSXFKHLQGLiQRNV]DYDyWDDGDWROKDWyD]tUiVEH-
OLVpJEHQDIDMhualhualun +DYHVWDGWQHYH3HGUR$UPHQJRO9DOHQ]XHODV]yWiUDV]HULQWDIiW
DPDSXFKHhualhual9DOHQ]XHODpVhualhualnXRQpYHQKtYWiN
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN 
$]HOVĘHXUySDLUHQGV]HUWDQLLQIRUPiFLyWWDUWDOPD]yGRNXPHQWXPHIDMUDYRQDWNR]yDQ
*0ROLQD|VV]HiOOtWiVD0ROLQD5XL]pV3DYRQDIDMWDGomortegaQHP]HWVpJEH
VRUROWDDODWLQV]DNQ\HOYLQHP]HWVpJQHYHWDVSDQ\ROERWDQLNXVpVJ\yJ\V]HUpV]&DVLPLUR*yPH]
2UWHJD ± DPDGULGLERWDQLNXVNHUW HOVĘSURIHVV]RUD WLV]WHOHWpUH DGWiN DNL HJ\±
pYL3HUXEDpV&KLOpEHWHWWH[SHGtFLyWWiPRJDWRWW$IDMODWLQQHYpQHNV]LQRQLPiMDDGomortega 
nitida 0ROLQD.
ilama-$QQRQDGLYHUVLIROLD9HOLFK±91DJ\.|]pS$PHULNiEDQĘVKRQRVWUySXVLJ\P|OFV-
IDWHUPHV]WLN.tQiEDQLV1DJ\J\P|OFVHVDYDQ\NiVDQpGHV
1HP]HWN|]LV]yY|RUɢɥɚɦɚ/+DQJ ilama 31, QpPIlama : IUllama (/$Q|-
YpQ\VSllama ¶XD¶XRQHYHWHUMHGWHODV]yYpJVĘIRUUiVDDPH[LNyLQDKXDWOLQGLiQilama-tzapotl 
¶XD¶315illamatzapotl >6FLHQFH@DPHO\QHN¶|UHJDVV]RQ\V]DSRWD¶DMHOHQWpVH.
7iUVQHYHDVtNViJLWHUPĘKHO\pUHXWDOyDQJcherimoya of the lowlands %,VSchirimoya 
GHODVWLHUUDVEDMDVIUFKpULPROHGHVWHUUHVEDVVHV31 D]D]¶DOI|OGLFKLULPR\D¶chérimole des 
terres (/YDJ\LV¶I|OGLFKLULPR\D¶DV]tQpUHXWDOyVSDQRQDEODQFDXRD]D]¶IHKpUDQQyQD¶
anona rosada 31YDJ\LV¶Uy]VDV]tQDQQyQD¶WRYiEEiDVS papauce XRperpauce, Nt yi ye fan 
li zhi *5,1$IDMWHOĘV]|U'U(GZDUG3DOPHUJ\ĦMW|WWHDPH[LNyL&ROLPDYLGpNpQEHQ
$PDLV]DNQ\HOYLODWAnnona diversifoliaWHUPLQXVWEHQN|]|OWpN6FLHQFH.RUiEEL
V]LQRQLPDD]Annona macroprophyllata,EHQWHWWHpUYpQ\HVHQN|]]p-RKQ'RQQHOO6PLWK%RW
*D]$ODWLQV]DNQ\HOYLdiversifoliaODWdiversus¶HOWpUĘPiVIpOH¶-folius¶OHYHOĦ¶IDML
MHO]ĘQHN¶PiVOHYHOĦ¶Dmacroprophyllata J|UPDNUyV]¶KRV]~QDJ\¶phyllon¶OHYpO¶IDMLMHO]Ę-
QHNSHGLJ¶QDJ\OHYHOĦ¶DMHOHQWpVH
)ULHGULFKVWKDOJXiYD-3VLGLXPIULHGULFKVWKDOLDQXP7.|]pSpV'pO$PHULNiEDQĘVKRQRVWHU-
PHV]WLNPiVXWWLV/pG~VJ\P|OFVHVDYDQ\NiVOHNYiUQDNMy
1HYpEHQDIDMLMHO]ĘDODWLQV]DNQ\HOYLWHUPLQXViWYpWHOH6]HPpO\QHYHV|VV]HWpWHODIDMQpY-
EHQDFVHKV]iUPD]iV~ERWDQLNXVpVUpJpV](PPDQXHO5LWWHUYRQ)ULHGULFKVWKDO±QHYH
ĘU]ĘGLNPHJDNLW|EEWXGRPiQ\RVIHOIHGH]ĘXWDWLVWHWWD]RV]WUiNNRUPiQ\PHJEt]iViEyO$guáva
QHPL QpY SHGLJ GpODPHULNDL LQGLiQ HUHGHWĦ QHP]HWN|]L V]y$3VLGLXP JHQHULNXV QHYHW /LQQp
DGWDDJXiYiQDND/LQQpHOĘWWLLGĘNEHQKDV]QiODWRV53\UD,QGLFDVHX*UDQDWHQVLDYXOJR
+HUPDQQXVQHYHDSLURVKpM~JUiQiWDOPDLOOHWYHN|UWHIRUPiM~J\P|OFVUHXWDO
$)ULHGULFKVWKDOJXiYD&RVWD5LFDHJ\LNOHJJ\DNRULEEJ\P|OFVIiMDRWWDQLHOWHUMHGpVpUHXWDO
DQJCosta Rican guava, IU goyavier de Costa Rica, VY costaricaguava *5,1VSJXD\DEDGH
Costa Rica (/pVQpP.RVWDULNDJXDYH31 HOQHYH]pVH 7HUPpV]HWHVHQDVSDQ\ROEDQYDQDOHJ-
W|EEWiUVQHYH.ROXPELiEDQJXD\DED$JULD+RQGXUDVEDQJXD\DEDGH'DQWR3DQDPiEDQJXD\DED
de agua, (FXDGRUEDQJXD\DEDGHO&KRFR0H[LNyEDQJXD\DED0RQWHVpV(O6DOYDGRUEDQarrayan
XRQpYHQLVPHULN&RVWD5LFiQDcas ácidapV*XDWHPDOiEDQDJXD\DEDiFLGDXRQHYpQHN¶VDYD-
Q\~FDVVDYDQ\~JXiYD¶VSJXD\DEDUHIUHVFD(/QHYpQHN¶IULVVtWĘJXiYD¶DMHOHQWpVH
V]|JOHWHVJXiYD-3VLGLXPDFXWDQJXOXP7'pO$PHULNiEDQĘVKRQRVID/pG~VJ\P|OFVHVD-
YDQ\NiV]DPDWRV1\HUVHQIRJ\DV]WMiNpVEHIĘWWOHNYiUNpV]OEHOĘOH
1HYpEHQD IDML MHO]ĘD ODWLQ V]DNQ\HOYL WHUPLQXVEyO V]iUPD]LND ODWacutangulum  ODW
acutus¶KHJ\HVpOHV¶pVODWangulus¶V]|JVDURN¶IDMLMHO]ĘQHN¶KHJ\HVV]|JĦ¶DMHOHQWpVH$NHPpQ\
KiURPV]|JOHWĦPDJRNUDXWDO$V]|JOHWHVJXiYDVSJXD\DEDGH3DUD7DQJ3DUDJXDYDQpP
3DUDJXDYHEUD]tOLDLSRUWDUDoiGR3DUi31SRUWJRLDEDGR3DUi:3DUDJXDYD(/HO-
QHYH]pVpWI|OGUDM]LQpYYHODONRWWiNDFKLOHL3DUDWDUWRPiQ\QHYpEĘOV]iUPD]LNeOĘKHO\pUHXWDOVS
JXD\DEDGHDJXDXRD]D]¶Yt]LJXDYD¶HOQHYH]pVHLV$EUD]tOLDLSRUWDUDoiSRPED31QHYpQHN
¶JDODPEJXiYD¶DMHOHQWpVH3HUXEDQVS ampiyacu, puca yacu, %ROtYLiEDQVSJXDELUDXRQpYHQ
LVPHULN7RYiEELQHYHDEUD]tOLDLSRUWDUDoiSLUDQJDDUDoDQGXED/+pVDSRUW araçandiva :
$IDMVSJXD\DEDFRURQLOODXRQHYpQHNiWYpWHOHD KROOcoronilla ¶XD¶XR.
NLVOHYHOĦJXiYD-3VLGLXPPLFURSK\OOXP3.|]pSpV'pO$PHULNiEDQĘVKRQRVID*|PE
DODN~KDOYiQ\ViUJDJ\P|OFVHHOpJJpVDYDQ\~t]HPLDWWNHYpVEpQpSV]HUĦ
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN
$ODWLQV]DNQ\HOYLELQyPHQW1DWKDQLHO%ULWWRQ WHWWHpUYpQ\HVHQN|]]pEDQ6FL6XUY
D]DEEDQV]HUHSOĘmicrophyllum J|UȝȚțȡȠב¶NLFVL¶ODWphyllon >J|UQĳȣȜȜȠȞ@ ¶OHYpO¶
IDML MHO]Ę D] DODSMD DPDJ\DU QpYEHQ D ¶NLVOHYHOĦ¶ MHOHQWpVĦ IDML MHO]ĘQHN$PDJ\DUEDQ Dguáva 
WHUPLQXVHOĘV]|UEHQEXNNDQIHOGvajava DODNYiOWR]DWEDQ0ĦV]PDMGEHQgoyava 
3DOODV/H[. $guáva YpJVĘIRUUiVDD]DUDZDNguava, guaiva, Dguájava YpJVĘIRUUiVDSHGLJDWXSL
guajava, guayava 9|U|V(J]. 0LQGNHWWĘVSDQ\RON|]YHWtWpVVHONHUOW(XUySiED)|OGUDM]LQHYHN-
NHO DONRWRWW VSJXD\DELWD GHO 3HU~ (/ pV DQJ3XHUWR5LFDQ JXDYD =3 QHYH pOĘKHO\pQ VS
arrayánJXD\DELOOR*5,1 pVpichiché 31QpYHQLVPHULN
DPHULNDLERG]D-6DPEXFXVFDQDGHQVLV3eV]DN$PHULNiEDQKRQRV$J\P|OFVJ|PE|O\Ħ
ERJ\y']VHPHNJ\P|OFVOppVERUHOĘiOOtWiViUDKDV]QiOMiN
1HYHD]DQJ American elder¶XD¶*5,15+HQNHOWN|UIRUGtWiVD6]iPRVHX-
UySDLQ\HOYEHQXJ\DQFVDNV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMpYHOMHO|OLNY| IUsureau américain0DQVIHOG 
sureau d’Amerique, KROO amerikaanse vlier,V]OQDPHULãNLþUQLEH]HJ/+QpP amerikanischer 
+ROXQGHU¶XD¶*5,18J\DQH]DQpYDERJ\yUDXWDOyEĘYtWPpQQ\HOD]DQJ$PHULFDQHOGHUEHUU\
XRpVD]$PHULFDQEODFNHOGHUEHUU\(/D]D]¶DPHULNDLERG]DERJ\y¶LOOHWYH¶DPHULNDLIHNHWH
ERG]DERJ\y¶$ERG]DQHPLQpYN|]V]yNpQWWĘODGDWROKDWyER]\DEXNXU2NO6]EHQ
D%pFVLNyGH[EHQER]IDN|UOD&DVDQDWH*ORVV]iNEDQER]DID$PDJ\DUEDQV]OiYHUHGHWĦV]y
6]LQWpQpOĘKHO\UHXWDODI|OGUDM]LQpYYHODONRWRWWODWLQV]DNQ\HOYLcanadensis IDMLMHO]ĘpVNDQD-
GDLKRQRVViJUDXWDOQDNDIDMRUɛɭɡɢɧɚɤɚɧɚɞɫɤɚɹ(/ VSVD~FRGHO&DQDGiXR5'19
VYNDQDGDÀlGHUDIU kanadese vlier *5,1DQJCanadian elder XR5/RXGRQ 
&DQDGLDQHOGHUEHUU\)$IUsureau du Canada:50LOOVSDXJKGiQkanadisk hyld, 
L]Okanadayllir, ¿ kanadanselja, pV]W kanada leeder, FV EH] NDQDGVNê /+ pV QpPkanadische 
+ROXQGHUXR5FDQDGLVFKH+ROOXQGHU>0LOOVSDXJK@D]D]¶NDQDGDLERG]D¶WiUVQHYHLLV
.RUiEELIHOEXNNDQiV~WiUVQHYHDERJ\ypGHVNpVt]HDODSMiQNHOHWNH]HWWDQJsweet elder /+
5.QLHVNHUQ+HQNHOD]D]¶pGHVERG]D¶$]pUHWWHQIHNHWHERJ\yNUDXWDODQJ
EODFNIUXLWHGHOGHU5/RXGRQpV¿ mustaselja 0DQVIHOGYDJ\LV¶IHNHWHERG]D¶HOQH-
YH]pVH0LYHOIĘNpQWeV]DN$PHULNDNHOHWLWHUOHWpQHOWHUMHGWD]DQJROEDQHDVWHUQHOGHUEHUU\XR
YDJ\LV¶NHOHWLERG]DERJ\y¶QHYHWLVNDSRWW$YLUiJRNV]tQpUHXWDOIUVXUHDXEODQFXRpVVSsauco 
EODQFRXR'19D]D]¶IHKpUERG]D¶QHYH0LQGHQEL]RQQ\DODODWLQ6DPEXFXVQHP]HW-
VpJQpYEĘOYDOyDVSVD~FR*5,1pVD.XEiEDQKDV]QiODWRVVSVXEDFRVXEDJR0DQVIHOGQHYH
$ ODWLQ V]DNQ\HOYL 6DPEXFXV FDQDGHQVLV ELQyPHQW /LQQp DGWD D IDMQDN EDQ 6SSO
EHQ5LFKDUG%ROOLDOIDMNpQWWiUJ\DOMDpVD6DPEXFXVQLJUDVXEVSFDQDGHQVLVQHYpW
WHV]L N|]]p 'LVVHUWDWLRQHV%RWDQLFDH  $6DPEXFXV JHQHULNXV QpY yNRUL HUHGHWĦPiU
&ROXPHOOiQiOpV3OLQLXVQiOROYDVKDWyDERG]DUpJLUyPDLVDPEXFXVQHYH$ODWLQQ|YpQ\QpYDJ|U
V]DPEXNH:V]yEyOV]iUPD]LNDYpJVĘIRUUiVSHGLJDV]tUVDENDDPHO\DERG]DiJDLEyONpV]tWHWW
KDQJV]HUQHYH$ ODWLQ WHUPLQXV IRO\WDWyMDDERG]DROVDPEXFR1VDPEXF VDPEXJKVDPEXJR
]DPEXFR0(QHYH
NpNERJ\yVERG]D-6DPEXFXVFDHUXOHD3eV]DN$PHULNiEDQĘVKRQRV$]pGHVNpVOpG~V
NHPpQ\ERJ\yNDWQ\HUVHQGHLQNiEEMyOPHJIĘ]YHIRJ\DV]WMiN
1HYHD]DQJEOXHEHUU\HOGHU¶XD¶ *5,1WN|UIRUGtWiVD7iUVQHYHDGHUHVERG]D3
0LQGNpWQHYHDOLV]WHVEHYRQDW~NpNHVV]tQĦERJ\yNUDXWDODPHO\HNDODSMiQMyOPHJNO|QE|]WHW-
KHWĘPiVERG]DIDMRNWyO$J\P|OFVV]tQpUHXWDODODWLQV]DNQ\HOYLcaerula¶NpN¶IDMLMHO]ĘLV$ODWLQ
ELQyPHQPHJIHOHOĘMHDIDMDQJEOXHHOGHUpVVYEOnÀlGHU*5,1RUɛɭɡɢɧɚɝɨɥɭɛɚɹ(/pV]W
sinine leeder, FVEH]PRGUê /+pVQpPEODXHU+ROXQGHU :5EOlXOLFKHU+ROOXQGHU
>0LWW'*±@QHYH$ QpP+ROXQGHU+ROGHU+ROOHU':EQpYD]yIQholunter 
¶XD¶XRIRO\WDWyMD%HOOUHJHViJDLUDXWDODERG]DyIHOQpPHW QHYHH]PyGRVXOWLGĘYHODIHQWL 
V]yYiDPLQHNMHOHQWpVHXJ\DQD]PLQWD]DQJhollow-tree,WHKiW¶UHVID¶QpYQHN
PH[LNyLERG]D-6DPEXFXVPH[LFDQD30H[LNyEDQpVD]86$GpOLUpV]pQĘVKRQRV*\-
P|OFVpEĘOERUWHUMHV]WHQHNEHIĘWWHNHWNpV]tWHQHN9LUiJDLVHKHWĘ
1HYHD]DQJMexican elder¶XD¶(/5$:$)7WN|UIRUGtWi-
VD$IDM ODWLQV]DNQ\HOYL6DPEXFXVPH[LFDQDQHYpWEDQWHWWpNpUYpQ\HVHQN|]]p&DQGROOH
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN 
HQQHNV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHDPH[LNyLERG]DIU sureau du Mexique(/5sureau 
de Mexico>$:@pVDQpPPH[LNDQLVFKHU+ROXQGHU5XR0LWW'*±
QHYHLV5pJHEELVSDQ\ROQHYHLEHQV]LQWpQXWDOWDNKRQRVViJiUDY|VSsauco )$5sauco 
de Méjico>'19@sauco de Mexico>$:@
+DVRQQHYHD]DQJ0H[LFDQHOGHUEHUU\D0H[LFDQHOGHUÀRZHUpVD V]OQPHKLãNLþUQLEH]HJ
/+D]D] ¶PH[LNyLERG]DERJ\y¶¶PH[LNyLERG]DYLUiJ¶LOOHWYH¶PH[LNyLIHNHWHERG]D¶8J\DQ-
FVDNI|OGUDM]LQpYYHODONRWWiNpVpOĘKHO\UHXWDODPH[LNyLERG]DDQJ)ORULGDHOGHU(/YDJ\LV
¶)ORULGDERG]D¶YDODPLQWDQJGHVHUWHOGHUEHUU\XRD]D]¶VLYDWDJLERG]D¶WiUVQHYH
V]DPyFDNDNWXV]-(FKLQRFHUHXVVWUDPLQHXV3$](J\HVOWÈOODPRNEDQpV0H[LNyEDQĘV-
KRQRV*|PE|O\GHGOpG~VJ\P|OFVHY|U|VHVDJ\P|OFVK~VIHKpU
$IDMPDJ\DUQHYHD]DQJVWUDZEHUU\FDFWXV¶XD¶*5,1WN|UIRUGtWiVD$QpYDGiVLV]HP-
OpOHW KiWWHUH D] KRJ\ D] pUHWW J\P|OFV|N t]H RO\DQPLQW D V]DPyFip H]HNQHN D] HKHWĘ K~VRV
J\P|OFV|NQHNDV]tQHLVV|WpWSLURV+DVRQQHYHD]DQJROEDQDVWUDZEHUU\KHGJHKRJFDFWXV(/
YDJ\LV¶V]DPyFDVQNDNWXV]¶DVWUDZEHUU\SLWD\D:D]D] ¶V]DPyFDSLWD\D¶DVSLQ\VWUDZEHUU\
cactus XRYDJ\LVWVNpVV]DPyFDNDNWXV]pVDVSLQ\VWUDZEHUU\KHGJHKRJ*5,1D]D] ¶WVNpV
V]DPyFDVQ¶
7iUVQHYHPpJD]DQJporcupine hedgehog cactus XRYDJ\LV¶WDUDMRVVOVQNDNWXV]¶H]W
DQHYHW$PHULNiEDQDVQGLV]QyQiOMyYDOQDJ\REEWDUDMRVVOUĘONDSWDXJ\DQLVDV]DPyFDNDNWXV]
WHOHSHLDNpWPpWHUHViWPpUĘWpVHVHWHQNpQWD]HJ\PpWHUHVPDJDVViJRWLVHOpULN$IDMV]iPRVQHYp-
EHQHOĘIRUGXOyVQGLV]QyiOODWQpYPiUDODWLQV]DNQ\HOYLEchinocereus JHQHULNXVQpYEHQLVIHOEXN-
NDQDPHO\DQpPHWRUYRVELROyJXVERWDQLNXVpVNDNWXV]J\ĦMWĘ*HRUJH(QJHOPDQQWyOV]iUPD]LN
EDQ WHWWH pUYpQ\HVHQ N|]]p 0HP7RXU $] yJ|U|JODWLQ HUHGHWĦ V]y|VV]HWpWHO D J|U
echínosz ¶VQGLV]Qy¶pVDODWcereusODWcera¶YLDV]¶¶YLDV]J\HUW\DRV]ORS¶V]DYDN|VV]HWpWHOH
$V]~UyVW|YLVHVQ|YpQ\HNHWDODNMXNUyOpVIHOOHWNUĘODVQGLV]QyQHYpQHNVHJtWVpJpYHOMHO|OLN
$](FKLQRFHUHXVQHP]HWVpJHWDsünoszlopkaktusz¶(FKLQRFHUHXV¶3QpP,JHOVlXOHQNDNWXV
¶XD¶>*@PDJ\DUHOQHYH]pVPHOOHWWtöviskaktuszNpQWLVHPOtWLNPLYHOPLQGHQOiWKDWyQ|YpQ\-
UpV]W|YLVHVNLYpYHDOHSOHNpVDEHOVĘYLUiJUpV]HN9DQLVDPDJ\DUEDQVQGLV]QyNDNWXV]VQNDN-
tusz¶(FKLQRFDFWXV¶01|YQpPIgelkaktus ¶XD¶>3E)@WHUPLQXV
$V]DPyFDNDNWXV]HOVĘOHtUiVD±Cereus stramineusQpYHQ±EyOXJ\DQFVDN*HRUJH(Q-
JHOPDQQWyOV]iUPD]LN6\Q&DFWEHQ)UDQFLVFR6HLW]iWVRUROWDD]EchinocereusQHP-
]HWVpJEH&DWFDFWFXOWyWDpUYpQ\HVDODWLQEchinocereus stramineusELQyPHQ+DQGE
&DFWHHQN$ODWLQstramineusODWstramen¶V]DOPD¶IDMLMHO]ĘQHN¶V]DOPDViUJD¶DMHOHQWp-
VHDW|EEL(FKLQRFHUHXVIDMWyOHOWpUĘiWWHWV]ĘV]DOPDViUJDWVNpNUHXWDO$NiUFVDNDV]DPyFDNDNWXV]
DQJstraw-colored hedgehog (/D]D]¶V]DOPDV]tQĦVQGLV]Qy¶YDJ\DV]i]DGEDQIHOMHJ\]HWW
QpP 6WURKVWDFKHO,JHO.HU]HQFDFWXV 5  +DQGE&DFWHHQN   YDJ\LV ¶V]DOPDWVNpV
VQGLV]QyJ\HUW\DNDNWXV]¶HOQHYH]pVH0H[LNyEDQVSDJRVWHxDSLWD\D*5,1yUJDQRSHTXHxR
pVsanjuanero (/QpYHQLVPHULN
pV]DNDPHULNDLPRJ\RUy-&RU\OXVDPHULFDQD3.DQDGiEDQpVD](J\HVOWÈOODPRNEDQ
ĘVKRQRVFVHUMH7HUPpVHOpQ\HJHVHQNLVHEED]HXUySDLPRJ\RUypQiO
1HYpEHQD IDML MHO]ĘDQ|YpQ\KRQRVViJiUDXWDO DPRJ\RUyJHQHULNXVQpYPiUEHQ
OHJHOVĘ PDJ\DU Q\HOYHPOpNQNEHQ D 7LKDQ\L$ODStWyOHYpOEHQ I|OEXNNDQ ÄLX[WD ¿]HJ munorau
NHUHNXSRVWmonarau EXNXUHD´6]iUPD]pNV]yDUpJLmony ¶WRMiV¶IĘQpYEĘONHOHWNH]HWWNLFVLQ\tWĘ
NpS]ĘERNRUUDO$]pV]DNDPHULNDLPRJ\RUy WHUPLQXVDODSMDNLHJpV]tWYHD]eV]DN$PHULNiUDXWDOy
SRQWRVtWiVVDODODWLQV]DNQ\HOYLCorylus americana ELQyPHQDPHO\HW+XPSKU\0DUVKDOOWHWWpUYp-
Q\HVHQN|]]pEHQ$UEXVW$PHU
,GHJHQQ\HOYLQHYHLN|]WDOHJW|EEXJ\DQFVDNHQQHNDODSMiQNHOHWNH]HWW¶DPHULNDLPRJ\R
UyERNRU¶MHOHQWpVVHOY|IU noisetier d’Amérique, DQJ American hazelnut (/5American 
hazlenut>7RUUH\@$PHULFDQ¿OEHUW$PHULFDQKD]HO*5,15 American hazle >$PMVFL
@QpPDPHULNDQLVFKH+DVHO*5,1DPHULNDQLVFKH+DVHOQXVVNDW l’avellaner americà, VS 
avellano americano, RUɥɟɳɢɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ:V]ONlieska americká,pV]Wameerika sarapuu,
FV líska americká /+¿DPHULNDQSlKNLQlSHQVDVGiQVY amerikansk hassel, W|Uamerikan 
IÕQGÕ÷Õ310iVIDMLMHO]ĘWNDSRWWQpKiQ\WRYiEELQHYHD]ROnocciuolo rostrato XRWiUVQHYp-
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN
QHN¶FVĘU|VPRJ\RUy¶DMHOHQWpVH$]HXUySDLPRJ\RUyQiOVRNNDONLVHEEWHUPpVHLUHXWDODQJdwarf 
¿OEHUWpVRO nocciuolo nano XRD]D]¶W|USHPRJ\RUy¶HOQHYH]pVH
sárkányalma-'UDFRQWRPHORQ3È]VLiEDQĘVKRQRVKDWDOPDVNRURQiM~ID&VRQWKpMDVJ\-
P|OFVHJ|PEDODN~$SXKDJ\P|OFVK~VpVDPDJLVHKHWĘ
1HYHDODWLQV]DNQ\HOYL'UDFRQWRPHORQODWdraco¶ViUNiQ\¶J|Umêlon¶DOPD¶JHQHULNXV
QpYWN|UIRUGtWiVDDNiUFVDNDQpP'UDFKHQDSIHO¶XD¶*5,1$ODWLQQHP]HWVpJQpYUpJyWDpUYp-
Q\HVWHUPLQXVDERWDQLNiEDQEHQDGWD.DUO/%OXPH0XVERW$'UDFRQWRPHORQGDR
IDMNRUiEEL3RPXPGUDFRQXPV]LQRQLPQHYpQHNXJ\DQFVDNV]yV]HULQW¶ViUNiQ\DOPD¶ DMHOHQWpVH
$KROOGUDNHERRP(/QHYpQHNSHGLJ¶ViUNiQ\ID¶(KHWĘDJ\P|OFVHPLQWD]W'UDFRQWRPHORQ
edule pV3DOLXUXVHGXOLVV]LQRQLPiMiEDQDODWLQIDMLMHO]ĘLVPXWDWMDHUUHXWDOD]almaXWyWDJ
7iUVQHYHDSDOGDRGLy3DPHO\DIDMWDJDORJ paldao 31QHYpEĘOV]iUPD]LN(QQHN
U|YLGHEEYiOWR]DWDDWDJDORJ dao XRNHUOWiWDVYpGQ\HOYEHY|VYdao ¶XD¶*5,18J\DQH]
DQpYDPDpUYpQ\HV ODWLQ'UDFRQWRPHORQGDRELQyPHQXWyWDJMD$IDMDQJ Argus pheasant-tree 
XRD]D] ¶$UJRV]IiFiQID¶QHYpEHQDJ|U|JPLWROyJLDV]i]V]HPĦyULiVSiV]WRUDV]HUHSHODNLÈUNi-
GLiWW|EEV]|ULVPHJPHQWHWWHDSXV]WXOiVWyO$]yULiVODWLQ$UJXVQHYpEĘOYDOyD]ÄiUJXVV]HPHNNHO
¿J\HO´V]yOiVXQN$J\P|OFVNHUHVNHGHOPLQHYHDV]iUPD]iVUDXWDOyDQJ New Guinea walnut pV
D3DFL¿FZDOQXW31YDJ\LV¶ÒM*XLQHDGLy¶LOOHWYH¶3DFL¿FGLy¶
FVHUMpVSHULOOD-3HULOODIUXWHVFHQV3È]VLiEDQĘVKRQRV(KHWĘOHYHOHLpUWWHUPHV]WLNDWHUPp-
VHNHWpVDPDJYDNDWV]LQWpQpOHOPLV]HUNpQWpUWpNHVtWLN
$perillaJHQHULNXVQpYQHP]HWN|]LV]y$QHYHW/LQQpDGWDDQHP]HWVpJQHNDODWpera¶WiV-
ND¶V]yEyOV]iUPD]LNDWHUPpVDODNMiUDXWDO$QHP]HWVpJODWLQQHYpWJ\DNUDQKDV]QiOMiNDOHJW|EE
HXUySDLQ\HOYEHQPLQWN|]V]yWDIDMiOWDOiQRVQ|YpQ\QHYHNpQWY|DQJQpPQRUYSRUWROVS
GiQperilla, RUXNUQɟɪɢɥɥɚIU pérille 31OHSHULOOą:(]D]RQEDQ]DYDUyOHKHWPLYHOHJ\-
DUiQWDONDOPD]]iNDNO|QE|]ĘIDMWiNUD)DMLMHO]ĘMpQHND]DODSMDD]KRJ\DODFVRQ\JD]GDJHOiJD]i-
V~ERNURVFVHUMH(UUHXWDODODWLQV]DNQ\HOYLfrutestensIDMLMHO]ĘDPHO\QHNIpOLJERNURVDMHOHQWpVH
DODWfruticescensU|YLGtWpVHYDODPLQWDcserjés perillaV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHDFVSHULODNĜRYLWi
¶XD¶ (/ LV7iUVQHYHD]olajperilla 3DUUDXWDOKRJ\DPDJRNEyO]VtURVRODMDWQ\HUQHN
DPHO\GUiJDpOHOPLV]HUDGDOpNDQ\DJYDODPLQWLSDULKDV]QRVtWiV~
$OHJW|EEQHYHDV]i]DGLODWLQV]DNQ\HOYLHOQHYH]pVHNUHYH]HWKHWĘYLVV]D$IDM kínai 
ED]VDOLNRP(/WiUVQHYHD]DQJ&KLQHVHEDVLO¶XD¶31WN|UIRUGtWiVD6]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMH
PpJDW|UoLQIHVOH÷HQLXRpVDIUEDVLOLFFKLQRLV¶XD¶:$QpYDGiVLV]HPOpOHWKiWWHUHD]KRJ\
DIRGURVOHYHOĦED]VDOLNRPKR]KDVRQOtWDOLOiVORPER]DWDED]VDOLNRPOLODOHYHOĦIDMWiLUDHPOpNH]WHW
$SHULOOiW/LQQpHOĘV]|UDELQRPLiOLV2FLPXPIUXWHVFHQV6SSOQpYHQtUWDOHDJHQH-
ULNXVQpYDED]VDOLNRPODWLQQHYHODWocimum¶ED]VDOLNRP¶J|Uokimon¶XD¶/LQQpQpYDGiVD
D3HULOODRF\PRLGHV*HQSOHGLVDPHO\QHNIDMLMHO]ĘMH¶ED]VDOLNRPKR]KDVRQODWRV¶
MHOHQWpVĦ DJ|Uokimoeidesz IRUGtWiVD J|Uokimon ¶ED]VDOLNRP¶ -oeidesz ¶KDVRQOy¶8J\DQ-
FVDNDED]VDOLNRPQHYpYHODONRWWiNRUɩɟɪɢɥɥɚɛɚɡɢɥɢɤɨɜɚɹɹɩɨɧɫɤɢɣɛɚɡɢɥɢɤ31 IUEDVLOLF
japonais /+EUD]tOLDLSRUWmanjericão-japonês,VSDOEDKDFDMDSRQHVDYDODPLQWDQJZLOGEDVLO
:pVOHWWXFHOHDIEDVLO(/D]D]¶ED]VDOLNRPSHULOOD¶DKRQRVViJUDXWDOy¶MDSiQED]VDOLNRP¶
LOOHWYH¶YDGED]VDOLNRP¶pV¶VDOiWDOHYpOED]VDOLNRP¶HOQHYH]pVpW$]XWyEELDUUDXWDOKRJ\DFVHUMpV
SHULOODOHYHOHLWQ\HUVHQVDOiWDNpQWIRJ\DV]WMiN
7iUVQHYHPpJDvad szezámXRD]DQJ wild sesame ¶XD¶31WN|UIRUGtWiVD7|EEQ\HOY-
EHQLVKDV]QiODWRVDV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHY|QpP wilder Sesam XRIU sésame sauvage ¶XD¶
:$.RUHiEDQIRQWRVIĦV]HUQ|YpQ\RWWDQLWǎONNDH(/QHYpQHNXJ\DQFVDN¶YDGV]H]iP¶DMHOHQ-
WpVH$PDJIRUPiMiUDpVRODMWDUWDOPiUDXWDO$V]H]iPpKR]KDVRQOyDODN~OHYHOHD]DODSMDHJ\PiVLN
J\DNRULQHYpQHND¶V]H]iPOHYpO¶MHOHQWpVĦNRUHDLkkaennipXRWHUPLQXVQDNHQQHNPHJIHOHOĘMH
DQpP6HVDPEODWW¶XD¶:D]D]¶V]H]iPOHYpO¶-DSiQEDQegoma*5,1QpYHQLVPHULNDPHO\
DV]H]iPgoma QHYpEĘOV]iUPD]LNDMHOHQWpVH¶V]H]iPEDE¶
7RYiEEL WiUVQHYH D feketecsalán (/5 01|Y  D QpPSchwarnessel ¶XD¶
* WN|UIRUGtWiVDV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHDV]OQþUQDNRSULYD ¶XD¶ /+$QRUY perilla 
SXUSXUQHVOHEXVNSXUSXUQHVOHQHYpQHN¶OLODFVDOiQSHULOODERNRU¶XRDQpPNessellippe31
QHYpQHN ¶FVDOiQDMDN¶DMHOHQWpVH$QpYDGiVLV]HPOpOHWKiWWHUHDIDMQDNDFVDOiQpKR]KDVRQOyDODN~
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN 
OHYHOH9ROWLVDODWLQV]DNQ\HOYEHQ3HULOODXUWLFDHIROLD3URGU6WLUSV]LQRQLPDDIDMLMHO]Ę
DODWurtica¶FVDOiQ¶pVDODWfolium¶OHYpO¶V]DYDN|VV]HWpWHOH
7iUVQHYHPpJDperilla menta (/ D]DQJperilla mint ¶XD¶ XR WN|UIRUGtWiVD7HU-
PHV]WHWWQ|YpQ\DPHQWDFVDOiGEDQ/LQQpDGWDHJ\LNNRUiEELODWLQV]DNQ\HOYLMentha perilloides
6\VWQDWQHYpWH]YROWDPLQWiMDD]DQJROQpYQHN$ODSMDD]KRJ\D]HUĘVLOOyRODMRN
HPOpNH]WHWQHNDPHQWD LOODWiUD(UUHXWDODIDMDQJEHHIVWHDNPLQWVYEODGP\QWD*5,1 GiQ 
EODGP\QWHNLQHVLVNP\QWH31YpJODQJ purple mint (/IUmenthe pourpre /+pVVS 
menta purpura :YDJ\LV¶ELIV]WpNPHQWD¶¶IHNHWHPHQWD¶¶NtQDLPHQWD¶LOOHWYH¶OLODPHQWD¶HO-
QHYH]pVHLV8J\DQFVDND]LOODWRVOHYHOHNUHXWDOpVV]LQWpQV]i]DGLODWLQV]DNQ\HOYLWHUPLQXVEyO
V]iUPD]LNDSHULOODQpP chinesische Melisse31D]D]¶NtQDLFLWURPIĦ¶pVIUmélisse verte sauvage 
31¶YDG]|OGFLWURPIĦ¶HOQHYH]pVH$FLWURPIĦODWLQmelissaQHYHJ|Umeli¶Pp]¶DJHQHULNXV
QpYDMelissa maxima$UGXLQRpVDMelissa cretica)O&RFKLQFKV]L-
QRQLPiNEDQ,OODWiUDXWDOD3HULOODFLWULRGRUD%RW0DJ7V]LQRQLPDLVDIDMLMHO]Ę
DODWcitrum¶FLWURP¶J|Ukítron¶XD¶pVDODWodorus¶LOODWRV¶V]DYDN|VV]HWpWHOH0iVQ|YpQ\KH]
KDVRQOtWMiNIU persil japonais31YDJ\LV¶MDSiQSHWUH]VHO\HP¶QHYpYHO
-DSiQEDQN|]LVPHUW]|OGVpJQ|YpQ\MDSshiso:QHYHNHUOWiWV]iPRVQ\HOYEHY|DQJ
VYKROO¿IUshisoXREUD]tOLDLSRUWshissô,PDOiMdaun shiso31QpPShiso¶XD¶*5,1
0DJDDMDSshiso M|YHYpQ\V]yDNtQDLzi-su ¶XD¶XRiWYpWHOH$MDSiQHUHGHWĦQHYHWYiOWRWWD
IHODPpGLiEDQpVDQpSV]HUĦVtWĘLURGDORPEDQD]DQJEHHIVWHDNSODQWXRD]D]¶EpOV]tQQ|YpQ\¶
$]HOQHYH]pVDQ|YpQ\Y|U|VOHYHOHLUHXWDO$]DQJrattlesnake weed31QHYpQHN¶FV|UJĘNtJ\y-
J\RP¶DMHOHQWpVHHQQHND]DPDJ\DUi]DWDKRJ\DV]iUtWRWWV]iUDNFV|UJĘKDQJMDDFV|UJĘNtJ\ypUD
HPOpNH]WHW$]HJ\HVIDMWiNOHYHOHLQHNV]tQpUHXWDOD]pV]Wpronks-lutiklill, pronksleht¶EURQ]SHULOOD¶
¶EURQ]OHYpO¶D¿veripeippi¶YpUSHLSSL¶DIUpérille verte sauvage, pérille verte de Chine¶]|OG
YDGSHULOOD¶¶NtQDL]|OGSHULOOD¶DQJgreen-leaved perilla¶]|OGOHYHOĦSHULOOD¶XRpurple common 
perilla¶OLODN|]|QVpJHVSHULOOD¶(/pVDGiQrød shiso/+IUshiso rouge,QpPgrünes Shiso
¶SLURVYDJ\]|OGVKLVR¶:+RQRVViJiUDXWDOIUtiso japonaisXRQHYH$OHQJ\HOEHQDSDFKQRWNą
XSUDZQąSDFKQRWNąEUD]\OLMVNąSHULOOą]Z\F]DMQą$PHULNiEDQDVScoleus silvestre,DQJsummer 
coleusXRwild coleus, wild perilla31QHYHNHQLVPHUW$]HJ\HVQ|YpQ\UpV]HNQHYHDGiQ
QRUYperillafrøPDJRNSHULOODEODGOHYpOXR$3HULOODIUXWHVFHQVNpWIDMWiMiWWHUPHV]WLNDYDU
FULVSDSLURVIRGURVOHYHOĦ7KXQEHUJD3HULOODFULVSDQHYHWDGWDQHNLDIDMLMHO]ĘQHN¶J|QG|UKXO-
OiPRV¶DMHOHQWpVHDOHYHOHNUHXWDO$]DQJZLOGUHGEDVLO:D]D]¶SLURVYDGED]VDOLNRP¶QHYH
DOHYpOV]tQUHXWDO
ablakoslevél-0RQVWHUDDGDQVRQLLSHUWXVD3'pO$PHULNiEDQĘVKRQRV$]pGHVJ\P|OFV-
K~VWQ\HUVHQHV]LNPDJDVD&YLWDPLQpVDNiOLXPWDUWDOPD
1HYHDQpP)HQVWHUEODWW¶XD¶*5,1HVHWOHJD]DQJwindow leaf ¶XD¶ZZZWURSLODE
FRPWN|UIRUGtWiVD$QDJ\PpO\HQNDUpMRVO\XNDNNDOWHOHOHYHOHDQpYDGiVLV]HPOpOHWKiWWHUH
$Monstera pertusaV]LQRQLPODWLQELQyPHQW+HLQULFK:LOKHOP6FKRWWDGWDDIDMQDNEDQ:LHQHU=
DODWLQV]DNQ\HOYLpertusaIDMLMHO]ĘQHNLV¶iWO\XNDV]WRWW¶DMHOHQWpVH0HJKDWiUR]yMHOOHP-
]ĘMpUHDO\XNDFVRVOHYpOOHPH]UHXWDORUɦɨɧɫɬɟɪɚɩɪɨɛɢɬɚɹ31YDJ\LV¶O\XNDV]WRWW0RQVWHUD¶
DQJ¿YHKROHVSODQW:D]D]¶|WO\XN~Q|YpQ\¶YDODPLQWEUD]tOLDLSRUWLPEpIXUDGR)ORUD6%6
YDJ\LV¶O\XNDVLPEp¶HOQHYH]pVHLV
0LQGHQEL]RQQ\DOQpSQ\HOYLHUHGHWĦD¶VYiMFLVDMWQ|YpQ\¶pUWHOPĦDQJSwiss-cheese-plant 
*5,1PHWDIRULNXVHOQHYH]pVHHEEHQD O\XNDV OHYHOHNHWD O\XNDNNDO WHOL VDMWKR]KDVRQOtWMiN
1HYHDVYpGEHQliten monstera XRD]D]¶NLVPRQVWHUD¶DEUD]tOLDLSRUWXJiOEDQ costela de Adão 
)ORUD6%6YDJ\LV¶ÈGiPERUGiMD¶7iUVQHYHD]DQJROEDQD0H[LFDQEUHDGIUXLWD]D]¶PH[LNyL
NHQ\pUJ\P|OFV¶DEUD]tOLDLSRUWpina anona, hojadillo pVDIUarum du pays ZZZWURSLODEFRP
$]XWyEELQHYpEHQV]HUHSOĘArumDNRQW\YLUiJJHQXVQHYHNRUiEEDQHEEHDQHP]HWVpJEHVRURO-
WiND]DEODNRVOHYpOIDMWSpOGiXOEDQArum hederaceum¶XD¶3OXPLHU'HVFpVEHQ
$UXPSLQQDWL¿GXP¶XD¶)OÀXPLQ/LQQpEDQiWVRUROWDpVD'UDFRQWLXPSHUWXVXP
QHYHWDGWDQHNL6SSO7iUJ\DOWiNPpJ3KLORGHQGURQSHUWXVXP%=D]D]
¶iWO\XNDV]WRWW¿ORGHQGURQ¶V]DNQ\HOYLQpYHQLV$PDpUYpQ\HVODWLQV]DNQ\HOYLMonsteraQHP]HW-
VpJQHYHWHOĘV]|U0LFKHO$GDQVRQKDV]QiOWDEDQ)DP3OD]$UXPpVD'UDFRQWLXP
KHO\HWW$]~MJHQXVQpYDODWmonstrum V]yEyOYDOyDQ|YpQ\QDJ\PpUHWĦOHYHOHLUHXWDO(QQHN
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN
DIDMQDNDMonstera AdansoniiQHYpEHQ0LFKHO$GDQVRQQHYHĘU]ĘGLNPHJDELQyPHQXJ\DQFVDN
+:6FKRWWWyOV]iUPD]LNEDQWHWWHpUYpQ\HVHQN|]]p:LHQHU=6]yV]HULQWLPHJ-
IHOHOĘMHDIDMDQJAdanson’s Monstera (/HOQHYH]pVH
V]HOGHOWOHYHOĦOHYpOID-3KLORGHQGURQELSLQQDWL¿GXP3'pO$PHULNiEDQĘVKRQRV*\P|O-
FVpWpGHVpWHOHNKH]KDV]QiOMiNG]VHPHN]VHOpNNpV]OQHNEHOĘOH
$ERWDQLNiEDQJ\DNRULWHUPLQXVDV]HOGHOWOHYHOĦIDMLMHO]ĘDIDMMHOOHJ]HWHVHQEHPHWV]HWW
PpO\HQNDUpMRVGXUYiQIRJD]RWWORPEOHYHOHLUHXWDO$V]HOGHOWOHYHOĦOHYpOIDKDVRQQHYHDsokszár-
Q\~OHYpOID3PLQWiMDDODWLQELQyPHQYROWDPHO\HW+HLQULFK:LOKHOP6FKRWWDGRWWDIDM-
QDNEHQ:LHQHU=$ODWLQV]DNQ\HOYLELSLQQDWL¿GXP IDML MHO]ĘWDODWELSLQQDWXV
ODWEL¶NHWWĘV¶pinnatus¶V]iUQ\DV¶pVDODW¿GXV¶RV]WRWWKDVtWRWW¶MHOHQWpVĦV]DYDNEyODO-
NRWWiN¶GXSODV]iUQ\DVDQRV]WRWW¶MHOHQWpVpYHOXJ\DQFVDNDMHOOHP]ĘORPEOHYHOHNUHXWDO$NiUFVDN
DIDMIUSKLORGHQGURQjIHXLOOHVELSLQQDWL¿GHVDQJtwicecut philodendron (/RUɮɢɥɨɞɟ̗ɧɞɪɨɧ
ɞɜɨɹɤɨɩɟ̗ɪɢɫɬɵɣɮɢɥɨɞɟ̗ɧɞɪɨɧɞɜɚɠɞɵɩɟɪɢɫɬɨɧɚɞɪɟ̗ɡɚɧɧɵɣ:pV]WNDKHOLVXOJMDV¿ORGHQG-
ronpV FV¿ORGHQGURQGYRX]SHĜHQê/+HOQHYH]pVH7RYiEELQHYHDNHWWĘVpJUHXWDOiVQpONOD]DQJ
split-leaf philodendron pVDcut-leaf philodendron (/YDJ\LV¶RV]WRWWOHYHOĦ¿ORGHQGURQ¶8J\DQ-
FVDNDVDMiWRVORPEOHYHOHD]DODSMDEUD]tOLDLSRUWEDQDQDGHPRUFHJR*5,1D]D]¶GHQHYpUEDQiQ¶
YDODPLQWDQJlacy tree philodendron :YDJ\LV¶FVLSNpV¿ORGHQGURQ¶QHYpQHN
$OHYpOIDWiUVQHYHD¿ORGHQGURQ 3WĘODGDWROKDWyDPDJ\DUtUiVEHOLVpJEHQ
1DWWHU1iG0LNVD9LUiJRV.|Q\YpEHQEXNNDQIHO$ODWLQV]DNQ\HOYL3KLORGHQGURQJHQHULNXVQpY
iWYpWHOHDPHO\QHN¶IiWV]HUHWĘIDEDUiW¶DMHOHQWpVH8J\DQFVDN+:6FKRWWWyODEpFVLFViV]iULNHUW
IĘNHUWpV]pWĘOV]iUPD]LNDNL,)HUHQFFViV]iUPHJEt]iViEyOUpV]WYHWWHJ\EUD]tOLDLWXGRPiQ\RVH[-
SHGtFLyQ$QpYDUUDXWDOKRJ\DQ|YpQ\HUHGHWLKD]iMiEDQDIiNUDNDSDV]NRGLNIHODIiNRQpO$V]y
IRUUiVDDJ|Uphilodendrosz  J|Uphilosz¶EDUiW¶dendron ¶ID¶$PDpUYpQ\HVODWLQELQyPHQ
V]DNQ\HOYL3KLORGHQGURQselloumV]LQRQLPiMiW.DUO.RFKDGWDEHQ%=Dselloum 
IDMLMHO]ĘEHQDQpPHWNHUWpV]pVERWDQLNXV)ULHGULFK6HOOR±QHYHĘU]ĘGLNPHJDNL%UD-
]tOLDEHOVHMpEHWHWWNpWpYHVNXWDWyXWDW(QQHNDODSMiQNDSWDDIDMRUɮɢɥɨɞɟɧɞɪɨɧɫɟɥɥɨ:pVDQJ
selloum *5,1HOQHYH]pVpW$ODWLQ3KLORGHQGURQQHP]HWVpJQpYDV]HOGHOWOHYHOĦOHYpOIDV]iPRV
LGHJHQQ\HOYLQHYpEHQPHJYDQY|QpPBaum-philodendron XRDQJWUHHSKLORGHQGURQ¿GGOH
leaf philodendron (/GiQ)OLJ¿ORGHQGURQ/+DQJhorsehead philodendron KWWSDSSVUKV
RUJXN elephant ear philodendron,self heading philodendron ZZZH[RWLFUDLQIRUHVWFRPD]D]
¶¿ORGHQGURQID¶¶KHJHGĦOHYHOĦOyIHMHOHIiQWIOpVIHMHVHGĘ¿ORGHQGURQ¶
eUGHNHVQHYHDVSXxDGHGDQWDEUDVLOHUD:D]D]¶EUD]LOIRJD]RWWWDStUN|U|P¶DQpYDGiV
DODSMDD]KRJ\DEUD]tOLDLJXDUDQLLQGLiQRNDURVWRNEyONpV]OWN|WHOHNHWWDStURNpVSHNDULNEHIR-
JiViUDKDV]QiOMiN$IDMWD¿QQEHQSHLNRQNlPPHQpVpariliuskavehkaXR%UD]tOLiEDQSRUWLPEr
*5,1QpYHQLOOHWYHD]H]]HODWHUPLQXVVDODONRWRWWSRUWJXDLPErFLSyLPEppVEUD]LOEDQDQD
GHLPErXRD]D]¶Yt]LLPEr¶¶N~V]yQ|YpQ\LPEp¶YDODPLQW¶EUD]LOEDQiQLPEr¶QpYHQLVPHULN
(OWHUMHGWVpJpUHEL]RQ\tWpNV]iPRVRWWDQLWiUVQHYHY|SRUWEDQDQDGREUHMREDQDQDGHPDFDFRpV 
EDQDQDGRPDWRXRYDJ\LV¶PRFViULEDQiQ¶¶PDNiNyEDQiQ¶LOOHWYH¶EDQiQERNRU¶$]HOVĘQpY
DIDMYL]HVpOĘKHO\pUHXWDODPiVRGLNSHGLJDUUDKRJ\DPDNiNyPDMPRNHV]LNDJ\P|OFV|W7R-
YiEELWiUVQHYHDSRUWLPErEUDQFRD]D]¶IHKpULPEr¶ pVDJ\P|OFVpUHXWDOyLPErGHFRPHU)ORUD
6%6YDJ\LV¶HKHWĘLPEr¶
H]VW|VE|OpQ\ERJ\y-6KHSKHUGLDDUJHQWHD3eV]DN$PHULNiEDQĘVKRQRV&VRQWKpMDVJ\-
P|OFVHK~VRVIpQ\HVpOpQNSLURVERJ\y1\HUVHQYDJ\IĘWWHQHV]LN
$6KHSHUGLDQHP]HWVpJHWD]DQJRONHUWpV]D/LYHUSRRO%RWDQLF*DUGHQNXUiWRUD-RKQ
6KHSKHUG±WLV]WHOHWpUHQHYH]WpNHO0DJ\DUE|OpQ\ERJ\y3QHYHDERJ\yVJ|P-
E|O\ĦWHUPpVUHXWDO$QpPHWEHQLVH]HQDV]HPOpOHWHQDODSXODQpYDGiVDQpP%IIHOEHHUH¶XD¶
*5%IIHOEHHUHQVWUlXFK>-DKUHVE@%IIHOEHHUH>%RW-DKUE6\VW@W-
N|UV]DYDDPDJ\DUQpY$PHULNiEDQIHGH]WpNIHOHOĘV]|UDQ|YpQ\WDKROHJ\NRUDE|OpQ\HNHV]WH-
OHQLUWiVDHOĘWWLLGĘNEHQDQDJ\E|OpQ\FVRUGiNOHJHOpV]WHN(OVĘVRUEDQD0LVVRXULpVD5HSXEOLFDQ
IRO\yNPHQWpQGH1HEUDVNDpV'DNRWDiOODPPiVIRO\yLPHQWpQLVYDGRQQDJ\WHUOHWHQIRUGXOHOĘ
$6KHSKHUGLDELYDO\V]HP3501|Y WiUVQHYpWWDOiQDQpPHWEĘOIRUGtWRWWiNPHJIH-
OHOĘMHD Büffelaugen¶$VWHU.QDXWLDDUYHQVLV¶0
 6]ypVV]yOiVPDJ\DUi]DWRN 
$]DQJEXIIDOREHUU\¶6KHSKHUGLD¶*5,15%XLVWXR%ULW-
WRQ±%URZQD]D]¶ELYDO\ERJ\y¶WHUPLQXVDODSMDD]KRJ\DELYDO\K~VWDE|OpQ\ERJ\yYDO
t]HVtWHWWPiUWiVVDOHWWpN$]RUɹɝɨɞɚɛɭɣɜɨɥɚ:QHYpQHNXJ\DQFVDN¶ELYDO\ERJ\y¶DMHOHQWpVH
+DVRQQHYHD]DQJEXOOEHUU\XRD]D]¶ELNDERJ\y¶
$]H]VW|VE|OpQ\ERJ\y IDMQHYpQHNPLQWiMDD]DQJVLOYHUEXIIDOREHUU\¶XD¶*5,1D]D]
¶H]VWELYDO\ERJ\y¶7iUVQHYHD]H]VW|VELYDO\V]HP3pVD szirtiezüstfa30LQGHJ\LN
QpYIDMLMHO]ĘMHYDODPLQWDODWLQV]DNQ\HOYLargenta¶H]VW|V¶IDMLMHO]ĘD]DOVyIHOOHWN|QH]VW|V
OHYHOHNUHXWDO0iVHXUySDLQ\HOYEHQLVH]DIDMQpY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